

























































































































































































































































































































































































































































































�四十五�一 市 谷田町四丁目五人組持地借政次郎同町火除明地え新規町家取建候願ニ付調�四十六�一 深川西平野町家持武右衛門町内潰地買下之願ニ付調�四十七�一 永代橋新大橋大川橋東西助成地葭簀張之処定家作出来ニ付�人別調其外伺ニ付調�四十八�一 町々河岸地以来受領地等無差別沽券地先同様所置之儀布告并調�四十九�一 本石 三丁目長崎屋源右衛門長崎県用達申付候ニ付�上地之分従前之通被仰付候様掛合�五十�
　
 一�浅草新旅籠町家主惣代新八元書替所上地受負いたし度段願




















�六十 �一 元薬園奉行預り地上地之場所冥加上納等之儀ニ付調�六十七�一 元養生所附町屋鋪�所書�六十八�一 元船蔵番同心共上地奥之方ニ家作有之ニ付�新開町屋ニ拝借相願候儀ニ付調�六十九�一 上地相成候町屋敷取計方伺�七十�
　
 一�芝浜松町四丁目吉蔵同町地先河岸続明地拝借願ニ付調

















































































































�八十三�一�深川西平野町地先河岸地拝借願調之上申付候事�八十四�一 両国上ノ上り場と唱候地下柳原同朋町平吉外壱人受負地願ニ付申付候事�八十五�一 元大坂町新開町屋地代納方之儀願出候ニ付申渡�八十六�一 両国西之方橋台左右明 屋台見世差出方願�八十七�一 元薬園地所ニ新開町屋其外取計度旨願ニ付調書類�八十 �一 下柳原同朋町自身番跡拝借願ニ付調�八十九�一 猿若町弐丁目受負地諸入用相嵩引足兼候ニ付御免願ニ付�九十�
　
 一�佃島之内沽券地三千七百八坪之所改而被下候旨申渡


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�二十五��巳三月廿 日�四拾壱番組区内浅草田原町三町目同所東仲町北裏続ニ 浅草寺境内畑屋敷と申場所有之�百姓 家之名目ニ而�凡坪数左之通
　
田原町三町目裏畑屋敷
 
凡千五百六拾坪余
　
東仲町裏同断
 
凡弐百三拾坪余
右之通ニ而�住居人凡八拾軒程有之�是
両町元名主支配兼勤致居候得共�当御府御支配場内ニは無之�右場所異
変其外とも浅草寺代官より元寺社奉行所え申立来候趣�尤右畑地は開墾場ニは無 �旁畑屋敷名目ハ不相当ニ可有之哉�
且右畑屋敷受負人有之�
浅草寺え地代金差出候趣�
此度前書田原町三町目東仲町共区内私支配被仰付候上は�
右畑屋敷之儀�如何相心得可申哉
千葉経済論叢
　
第
40号
四
八
右之通ニ付�此段奉伺候�以上
　　　　
巳三月
 
四拾壱番組中年寄
　　　　　　
大久保
　
真　
十　
郎　　
　
 附札
　　　
書面畑屋敷之儀は�外社寺門前町之振合を以�区内支配場と可心得事
��府治類纂
　
地輿
　
第十七冊�続く�
�よこやま
　
ゆりこ
　
本学教授�
